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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В современных условиях глобализации международных отношений и 
международной торговли роль международного сотрудничества в таможенном 
деле существенно усиливается. Углубление интеграционных процессов в мире, 
интернационализация производства, расширение и интенсификация 
внешнеэкономических связей требует более активного сотрудничества 
государств в различных областях таможенной деятельности. Это касается 
вопросов гармонизации и унификации таможенного законодательства, 
упрош;ения таможенных процедур и режимов, согласования таможенно-
тарифной политики и мер нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, создания зон свободной торговли и таможенных союзов, 
углубления сотрудничества в правоохранительной сфере и т.д. Для Республики 
Беларусь это тем более актуально, если учитывать тот факт, что наша страна 
входит в Единое экономическое пространство вместе с Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией и поддерживает тесные связи со странами СНГ, 
активно сотрудничает с международными организациями, ведет активную 
торговлю со странами Евросоюза, другими региональными объединениями и 
государствами. 
На международной арене Республика Беларусь презентирует себя как 
экспортноориентированную и транзитную страну. Углубление международного 
сотрудничества в таможенном деле является необходимым условием для 
проведения активной и действенной таможенной политики белорусского 
государства, что должно способствовать увеличению размеров и улучшению 
структуры экспортно-импортных товарных потоков, минимизации затрат и 
повышению эффективности в проведении внешнеторговых операций 
отечественными производителями. Без тесного взаимодействия таможенной 
службы Беларуси с подобными подразделенріямй других стран сегодня 
невозможно эффективно противостоять наркотрафику, предотвращать 
контрабанду культурных ценностей и другие таможенные правонарушения, 
успешно бороться с организованной преступностью, которая приобретает все 
более транснациональный характер. Развитие таможенного законодательства 
Республики Беларусь идет по пути гармонизации его с принципами, 
стандартами и нормами международного права и международной практики в 
этой области. Таким образом действует примат международного права: 
присоединение нашей страны к тому или иному международному договору или 
конвенции означает, что его положения и нормы должны быть введены в 
национальное таможенное законодательство, после чего они приобретают 
обязательную юридическую силу. 
Процесс установления и развития международных отношений в таможенной 
сфере является достаточно сложным и разноплановым. Оно осуществляется как 
на основе двусторонних соглашений, так и на многосторонней основе: в рамках 
деятельности международных организаций универсального, отраслевого и 
регионального характера. Международное сотрудничество в таможенном деле 
предусматривает использование комплексных подходов для реализации тех 
задач, которые стоят на повестке дня на региональном и планетарном уровнях. 
Это касается не только уже перечисленных аспектов таможенной деятельности. 
Международное сотрудничество в этой сфере предполагает также обмен 
опытом в борьбе с коррупцией в таможенных органах, взаимодействие в деле 
подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение новых 
информационных технологий и создание региональных узлов связи и 
электронных баз данных для совместного использования их национальными 
таможенными органами, это касается и обмена опытом по использованию 
современного менеджмента и логистике для проведения таможенных процедур, 
а также применения прогрессивной системы управления рисками и аудита при 
совершении посттаможенного контроля. 
Цель изучения дисциплины - овладение студентами теоретическими и 
практическими знаниями, касающихся таможенных аспектов международного 
сотрудничества в деле формирования международно-правовой базы по 
гармонизации и унификации таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования внешней торговли, совершенствования и упрощения 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы, в 
деле борьбы с таможенными правонарушениями и незаконным оборотом 
наркотиков, охраны культурного наследия, флоры и фауны, а также обмена 
опытом по оптимизации деятельности таможенных органов, подготовке 
таможенных кадров, внедрению новых технологий и технических средств в 
таможенной службе и других вопросов, связанных с указанной сферой 
деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 
- рассмотрение важнейших направлений международного сотрудничества в 
таможенном деле; 
- закрепление знаний понятийного аппарата и важнейших определений 
международного таможенного права; 
- анализ ключевых международных договоров и соглашений в области 
таможенных отношений; 
- ознакомление с механизмами международного регулирования таможенных 
правоотношений государств на мировом и региональном уровнях; 
- изучение международного опыта в деле гармонизации и унификации 
таможенных процедур и режимов, мировых стандартов в формировании 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 
- усвоение правовых и организационных основ международного 
сотрудничества по совершенствованию и упрощению перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенные границы; 
- анализ принципов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешней торговли в рамках Всемирной торговой организации и региональных 
блоков, находящихся на разных ступенях интеграции; 
- исследование опыта международного сотрудничества по борьбе с 
таможенными правонарушениями, незаконным оборотом наркотиков, 
психотропных препаратов, оружия и радиоактивных вещей, контрабандой 
культурных ценностей, с проявлениями коррупции и служебно 
злоупотреблениями в таможенных органах; 
- рассмотрение таможенных аспектов международного сотрудничества по 
охране флоры и фауны; 
- изучение международного сотрудничества таможенных органов в научно-
технической области и в деле подготовки кадров; 
- исследование международного сотрудничества Республики Беларусь в 
таможенном деле в рамках ООН, Всемирной таможенной организации и других 
международных организаций; 
- освещение сотрудничества Республики Беларусь в таможенном деле в 
рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства. 
Евразийским экономическим союзом, взаимодействия со странами Евросоюза и 
дальнего зарубежья. 
Место изучаемой дисциплины в системе подготовки специалистов 
таможенного дела. 
Изучение данного курса позволит будущим специалистам высшей 
квалификации в области таможенной и внешнеэкономической деятельности 
получить широкий комплекс теоретических и практических знаний, 
необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей. 
Учебная дисциплина «Международное сотрудничество в таможенном деле» 
является одной из дисциплин, необходимых для накопления и 
совершенствования знаний и навыков в сфере осуществления таможенного 
дела. 
Программа курса определяет тематику курсовых и дипломных работ 
студентов по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфере 
таможенного дела. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами типового учебного плана. 
Данный курс тесно связан с такими базовыми учебными дисциплинами, 
как «Основы таможенного дела», «Таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование внешнеэкономической деятельности», «Таможенные платежи», 
«Таможенные операции и процедуры», «Правоохранительная деятельность 
таможенных органов» 
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом. 
Освоение образовательной программы учебной дисциплины 
«Международное сотрудничество в сфере таможенного дела» по специальности 
1-96 01 01 «Таможенное дело» должно обеспечить формирование следующих 
групп компетенций специалиста: 
академических компетенций, включающих знания и умения по изученной 
дисциплине, способности и умения учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 
государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи. 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Исходя из требований к академическим компетенциям, 
специалист должен: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
С учетом требований к социально-личностным компетенциям специалист 
должен: 
- обладать качествами гражданственности; 
- уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям устанавливают, что 
специалист должен: 
- быть способным самостоятельно повышать уровень профессиональных 
знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
- владеть навыками работы с международными таможенными документами. 
Специалист в рамках своей компетенции обязан знать: 
- международные нормы и правила применения тарифного и нетарифного 
регулирования внешней торговли, таможенного регулирования перемещения 
культурно-исторических ценностей, объектов флоры и фауны, опасных отходов 
и др.; 
- организационно-правовые основы деятельности Всемирной таможенной 
организации. Всемирной торговой организации и специализированных 
институтов ООН в области таможенного регулирования;- разбираться в 
вопросах межгосударственного взаимодействия в таможенном деле на 
двухсторонней и многосторонней основе; 
- важнейшие направления участия Республики Беларусь и белорусской 
таможни в системе международного сотрудничества в таможенной сфере. 
Специалист в рамках своей компетенции должен уметь: 
- квалифицированно комментировать основные положения международных 
соглашений и конвенций в сфере таможенного дела 
- разбираться в международных правилах применения тарифного и 
нетарифного регулирования внешней торговли; 
- разбираться в таможенных аспектах интеграционных процессов, 
происходящих на глобальном и региональном уровнях; 
Структура учебной дисциплины. 
На изучение дисциплины «Международное сотрудничество в таможенном 
деле» для специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» отводится 164 часа, из 
них 86 - аудиторных. Примерное распределение по видам занятий: лекции - 56 
часов; семинары - 30 часов. Для студентов при изучении дисциплин 
государственного компонента принципиально важно разнообразить формы и 
методы проведения занятий. Лучшему усвоению материала могут 
способствовать выполнение контрольных работ и тестов, подготовка докладов 
и рефератов, экспресс-опрос по пройденной теме, «круглые столы», 
моделирование и т.п. Формой итогового контроля является экзамен. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Международное 
сотрудничество в таможенном деле». Основные направления 
международного сотрудничества в сфере таможенной деятельности. 
Предмет, цель и основные задачи учебной дисциплины «Международное 
сотрудничество в таможенном деле». Содержание учебной дисциплины, ее 
значение в системе подготовки работников высшей квалификации в сфере 
таможенной и внешнеэкономической деятельности. Цель и основные задачи 
при изучении учебной дисциплины. Методологическая база учебного курса. 
Международное таможенное право и его источники. Понятие и виды 
таможенных правоотношений; их характерные особенности. Классификация 
международно-правовых форм сотрудничества в таможенном деле. Важнейшие 
международные таможенные конвенции. Роль международных договоров и 
соглашений в деле совершенствования национального таможенного 
законодательства Республики Беларусь. 
Тема 2. Сотрудничество Республики Беларусь с международными 
организациями в таможенной сфере. 
Сотрудничество Республики Беларусь в таможенном деле в рамках 
специализированных учреждений ООН. Взаимодействие Беларуси со 
Всемирной таможенной организацией и другими международными 
организациями в сфере таможенного регулирования. 
ТемаЗ. Таможенное регулирование внешнеэкономических операций в 
международной торговле на современном этапе. Международное 
сотрудничество в деле гармонизации и унификации таможенных процедур. 
Таможенные аспекты деятельности Всемирной торговой организации по 
регулированию международной торговли. Таможенно-тарифное регулирование 
и меры нетарифного регулирования внешней торговли в системе 
взаимодействия международных организаций и региональных интеграционных 
объединений. Международная классификация товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности. Деятельность Всемирной таможенной 
организации и Европейской экономической комиссии ООН в деле гармони-
зации и унификации таможенных процедур. 
Тема 4. Международное сотрудничество таможенных служб в борьбе с 
контрабандой, коррупцией, незаконным оборотом культурных ценностей, 
наркотиков и другими правонарушениями в таможенной сфере. 
Международные программы ООН и Всемирной таможенной организации по 
противодействию контрабанде и наркотрафику. Взаимодействие национальных 
таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. 
Международное сотрудничество по информационному обеспечению 
таможенных служб в борьбе с таможенными правонарушениями. 
Межгосударственное взаимодействие в борьбе с коррупцией в таможенных 
органах. 
Тема 5. Межгосударственное взаимодействие в вопросах таможенного 
регулирования перемещения культурных ценностей. Международная 
инициатива «Зеленая таможня». 
Предыстория создания, цели, задачи и ключевые принципы международной 
инициативы. Институциональная основа Инициативы «Зелёная таможня». 
Информационное обеспечение Международной инициативы. Ключевые 
природоохранные соглашения в рамках Инициативы «Зелёная таможня». 
Реализация Инициативы «Зелёная таможня» в Республике Беларусь. 
Тема 6. Международные программы технического содействия и 
подготовки кадров в таможенной сфере. 
Таможенные аспекты программ БУМАД и ТАСИС. Помощь ЕС по 
модернизации белорусских приграничных ПТП в рамках Европейского 
инструмента добрососедства и сотрудничества и «Восточного партнерства». 
Белорусско-китайское сотрудничество научно-технической сфере по 
модернизации технического оснащения приграничных таможен Беларуси. 
Стандарты Всемирной таможенной организации (ВТамО) в сфере подготовки 
специалистов таможенного дела. Деятельность региональных учебных центров 
ВТамО. Основные направления деятельности Международной сети 
таможенных университетов. Межгосударственное сотрудничество 
постсоветских государств в области подготовки специалистов таможенного 
дела. 
Тема 7. Государственно-частное партнерство в таможенной сфере. 
Понятие, цели и задачи государственно-частного партнерства в сфере 
таможенной деятельности. Основные направления ГЧП в таможенной сфере. 
Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли и другие 
правовые документы ВТамО по содействию партнерских отношений в 
таможенной сфере. Деятельность уполномоченного экономического оператора 
в странах ЕС и Евразийского экономического союза: сранительный анализ. 
Тема 8. Таможенные аспекты функционирования региональных инте-
грационных объединений. 
Классическая модель классификации степеней региональной интеграции. 
Виды и формы таможенных преференций в двусторонних и многосторонних 
внешнеторговых сделках. Таможенные аспекты регулирования международной 
торговли в рамках зоны свободной торговли (на примере EAFT, NAFTA и 
СНГ). Таможенное взаимодействие стран-участниц таможенного союза и 
единого экономического пространства (на примере Таможенного союза ЕС и 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации). 
Тема 9. Сотрудничество Республики Беларусь в таможенной сфере со 
странами-членами ЕЭП и другими постсоветскими государствами. 
Правовая основа сотрудничество в таможенной сфере в рамках СНГ и 
Евразийского экономического союза. Взаимодействие таможенных 
администраций стран-участниц СНГ по противодействию контрабанде и 
другим таможенным правонарушениям, отрудничество в таможенной сфере в 
и 
рамках Союза Беларуси и России. Сотрудничество таможенных служб 
Беларуси, Казахстана и России в рамках Евразийского экономического союза. 
Тема 10. Сотрудничество Республики Беларусь в таможенном деле со 
странами Евросоюза и дальнего зарубежья. 
География и основные направления сотрудничества со странами дальнего 
зарубежья. Основные формы сотрудничества со странами дальнего зарубежья. 
Взаимодействие таможенной службы Беларуси с национальными таможенными 
подразделениями стран ЕС. Сотрудничество Республики Беларусь в сфере 
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Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 
дисциплины 
Для студентов при изучении дисциплины «Международное сотрудничество в 
сфере таможенного дела», принципиально 
важно разнообразить формы и методы проведения занятий. Большое внимание 
должно быть уделено самостоятельной работе студентов. Лучшему усвоению 
материала могут способствовать выполнение индивидуальных творческих 
работ и тестов, экспресс-опросов по пройденной теме, организация «круглых 
столов» и т.п. Этому также способствуют: 
• использование электронных презентаций в лекционном курсе; 
• использование наглядных пособий и технических средств на лекциях и 
семинарских занятиях (политической карты мира, проектора, ноутбука, 
интерактивной доски и др.); 
• групповые обсуждения проблемных вопросов на семинарских занятиях; 
• публичная защита научных рефератов студентов, подготовленных в 
рамках УСР. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности студентов: 
• выборочный экспресс-опрос студентов во время лекций и семинарских 
занятий; 
• защита рефератов, эссе и электронных презентаций; 
• проведение электронного тестирования; 
Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 
Оптимальной формой организации самостоятельной работы студентов 
является выполнение контрольно-обучающих заданий. Самостоятельная работа 
студентов складывается: 
• с изучения лекционного материала по конспектам лекций с 
использованием рекомендованной основной и дополнительной литературы; 
• с ответов на тестовые задания в режиме он-лайн в рамках выделенного 
времени; 
• написание рефератов в рамках семинарских занятий и контролируемой 
самостоятельной работы; 
• подготовка электронных презентаций. 
Примерная тематика семинарских занятий и рефератов (курсовых 
работ) 
Семинарское занятие 1. Основные направления международного 
сотрудничества в сфере таможенной деятельности 
Вопросы для подготовки: 
1. Краткий исторический обзор международного сотрудничества в 
таможенной сфере (до 1950-х гг.). 
2. Международно-правовая система таможенного дела. 
3. Таможенные конвенции - важнейшие источники международного 
таможенного права. 
Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
1. Таможенные правоотношения на международном уровне: понятие и их 
специфика. 
2. Субъекты международных таможенных правоотношений. 
3. Принцип примата международного таможенного права в национальном 
законодательстве. 
4. Гармонизация и унификация в международном таможенном праве. 
Семинарское занятие 2. Сотрудничество Республики Беларусь с 
международными организациями в таможенной сфере. 
Вопросы для подготовки: 
1. Всемирная таможенная организация - ключевой координатор в вопросах 
международного сотрудничества в таможенном деле. 
2. Таможенные аспекты взаимодействия Республики Беларусь с ЮНЕСКО, 
ЮНКТАД и Европейской экономической комиссией ООН. 
3. Таможенные аспекты взаимодействия Республики Беларусь с 
международными отраслевыми организациями. 
Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
1. Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНКТАД и ЕЭК ООН в вопросах 
таможенного регулирования международной торговли. 
2. Всемирная таможенная организация - ключевая международная 
организация-координатор по взаимодействию национальных таможенных 
служб. 
2. Механизмы таможенно-тарифного регулирования в рамках ГАТТ/ВТО в 
недавнем прошлом и на современном этапе. 
3. Перспективы вступления Республики Беларусь в ГАТТ/ВТО: плюсы и 
минусы. 
4. Таможенные аспекты в деятельности Международного союза 
автомобильного транспорта (IRU). 
Семинарское занятие 3. Таможенное регулирование 
внешнеэкономических операций в международной торговле на современном 
этапе. Международное сотрудничество в сфере гармонизации и 
унификации таможенных процедур. 
Вопросы для подготовки: 
1. Упрощение и гармонизация таможенных процедур в свете положений 
Киотской конвенции (в редакции 1999 г.). 
2. Европейская конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах 1982 г. 
3. Международное сотрудничество в области гармонизации систем класси-
фикации товаров для таможенных целей. 
Примерная тематика рефератов (курсовыхработ): 
1. Современные новации по правоприменению Карнета МДП. 
2. Особенности правоприменения Карнета АТА. 
3. Система управления рисками в области таможенного регулирования цепей 
международных поставок, 
4. «Единое окно» и обмен данными в области таможенного регулирования 
ВЭД. 
Семинарское занятие 4. Международное сотрудничество таможенных 
служб в борьбе с контрабандой, коррупцией, незаконным оборотом 
наркотиков и другими правонарушениями в таможенной сфере. 
Вопросы для подготовки: 
1. Международное сотрудничество в борьбе с таможенными 
правонарушениями. 
2. Международное таможенное сотрудничество в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и 
сильнодействующих лекарственных препаратов. 
3. Роль информационной правоохранительной таможенной сети «CEN» и 
системы связи «RILO» ВТамО по предотваращению правонарушений в 
таможенной сфере. 
4. Стратегия и программа ВТамО по организационно-правовому 
обеспечению принципов честности в таможенных оргнанах. 
5. Взаимодействие национальных таможенных служб в борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей. 
1. Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
2. Таможенные аспекты международного сотрудничества в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, психотропных препаратов и 
сильнодействующих лекарств. 
3. Роль современных информационных технологий в эффективной борьбе с 
таможенными правонарушениями. 
4. RILO-Москва: организационно-правовые принципы функционирования. 
5. Арушская декларация ВТамО (в редакции 2003 г.) и Кодекс професси-
ональной этики таможенника Республики Беларусь 2002 г. 
6. Международное сотрудничество по предотвращению контрабанды 
культурных ценностей. 
Семинарское занятие 5. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в 
таможенной сфере. 
Вопросы для подготовки: 
1. Государственно-частное партнерство и Рамочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли ВТамО. 
2. Деятельность уполномоченного экономического оператора: отечественный 
и зарубежный опыт. 
3. Общественный совет при Государственном таможенном комитете и 
региональных таможнях Республики Беларусь и их роль в развитии 
государственно-частного партнерства в таможенной сфере. 
Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
1. Концепция и рекомендации ВТамО и других межгосударственных объе-
динений по развитию партнёрских отношений таможни и бизнес-сообществ. 
2. Организационно-правовая основа функционирования института упол-
номоченного экономического оператора в странах Европейского союза. 
3. Правовое и организационное регулирования деятельности УЭО в 
странах-членах ЕЭП. 
Семинарское занятие 6. Международное сотрудничество по подготовке 
кадров в сфере таможенной деятельности. 
Вопросы для подготовки 
1. Международные стандарты ВТамО в сфере подготовки специалистов 
таможенного дела. 
2. История создания и деятельность Международной сети таможенных 
университетов {International Network of Customs Universities). 
3. Сотрудничество постсоветских государств в области подготовки 
специалистов таможенного дела. 
4. Деятельность региональных учебных центров ВТамО. 
5. Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
1. Региональные особенности реализации международных стандартов 
ВтамО в сфере подготовки специалистов таможенного дела. 
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Международной сети 
таможенных университетов (INCU). 
3. Деятельность региональных учебных центров ВтамО в Азейрбайджане, 
Казахстане, России и Украине. 
Семинарское занятие 7. Таможенные аспекты формирования 
региональных интеграционных объединений. 
Вопросы для подготовки 
1. Таможенный союз как форма международной экономической интеграции. 
2. Эволюция концепции таможенного союза в экономической науке. 
3. Зона свободной торговли: теория и практика. 
4. Генезис формирования единого таможенного пространства в рамках 
Евросоюза. 
5. Этапы становления таможенного союза Евразийского экономического 
союза, 
4. Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
5. Геоэкономические и гэополитические факторы региональной 
экономической интеграции (таможенный аспект). 
6. Зоны свободной торговли в истории мировой торговли (на примере 
ЕАСТ, НАФТА и СНГ). 
7. Таможенный союз как форма международной экономической интеграции. 
8. Сравнительный анализ таможенных союзов Евросоюза и Евразийского 
экономического союза. 
Семинарское занятие 8. Сотрудничество Республики Беларусь в 
таможенной сфере со странами-членами Евразийского экономического 
союза и другими постсоветскими государствами. 
Вопросы для подготовки: 
1. Сотрудничество Беларуси и России в таможенной сфере. 
2. Сотрудничество стран-участниц СНГ по гармонизации и 
совершенствованию таможенного законодательства. 
3. Деятельность Евразийской экономической комиссии по 
совершенствованию таможенного администрирования и упрош,ению 
таможенных процедур таможенного оформления товаров в рамках 
Евразийского экономического союза. 
4. Сотрудничество таможенных администраций стран-участниц СНГ по 
противодействию контрабанде и другим таможенным правонарушениям. 
5. Сотрудничество постсоветских государств в области подготовки 
специалистов таможенного дела. 
Примерная тематика рефератов (курсовых работ): 
1. Совместная деятельность таможенных служб стран-участниц СНГ и 
Евразийского экономического союза по борьбе с таможенными 
правонарушениями. 
2. Координация деятельности и развития кинологически служб таможенных 
органов стран-участниц СНГ и Евразийского экономического союза. 
3. Структура, функции и задачи Евразийской экономической комиссии. 
Семинарское занятие 9. Сотрудничество Республики Беларусь в 
таможенном деле с Европейским союзом и странами дальнего зарубежья. 
Вопросы для подготовки 
1. Взаимодействие таможенной службы Беларуси с таможенными органами 
сопредельных государств, не входящих в ЕЭП. 
2. Международные проекты по техническому и информационному 
обеспечению таможенной деятельности. 
3. Сотрудничество Беларуси со странами дальнего зарубежья в таможенной 
сфере. 
4. Международная сеть таможенных ВУЗов (МСТВ) как ведущая 
организация по разработке образовательных стандартов в вопросах подготовки 
таможенных кадров под эгидой ВТамО. 
Пргшерная тематика рефератов (курсовыхработ): 
1. Таможенные аспекты программ СИТЕС, «Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства» и «Восточного партнерства». 
2. Взаимодействие таможенных администраций Беларуси, Польши и стран 
Балтии в рамках трансграничного сотрудничества. 
3. Вопросы таможенного регулирования в межгосударственных соглашениях 
Республики Беларусь со странами дальнего зарубежья. 
Форма итогового контроля по дисциплине «Меяедународное 
сотрудничество в сфере таможенного дела» 
Формой итогового контроля по дисциплине является устный экзамен. 
Дифференцированная оценка на экзамене по десятибалльной шкале 
складывается с двух составляющих: 
1) рейтинговой оценки, полученной на семинарских занятиях, по результатам 
тестирования и защиты рефератов; 
2) оценки полученной на устном экзамене. 
При этом должны учитываться: 
• уровень и глубина знаний по всем разделам учебной программы по 
учебной дисциплине; 
• активность и результативность ответов на практических (семинарских) 
занятиях; 
• научный уровень и культура исполнения индивидуальных заданий. 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Международное сотрудничество в 
сфере таможенного дела» 
1. Основные направления международного сотрудничества в таможенном деле. 
2. Международное таможенное право и его источники. 
3. Роль международных договоров и соглашений в деле совершенствования 
национального таможенного законодательства Республики Беларусь. 
4. Таможенные аспекты тарифного регулирования внешней торговли в рамках 
Всемирной торговой организации и региональных интеграционных блоков. 
5. Таможенная аспекты нетарифного регулирования внешней торговли в 
системе мировой экономики. 
6. Международное сотрудничество в деле гармонизации и унификации 
таможенных процедур и режимов. Киотская конвенция (в редакции 1999 г.). 
7. Международное сотрудничество в вопросе классификации и стандартизации 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Брюссельская конвенция 
1983 г. 
8. Международное сотрудничество по предотвращению таможенных 
правонарушений. Найробская конвенция 1977 г, 
9. Международное сотрудничество в деле борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, психотропных препаратов и сильнодействующих лекарств. 
Конвенция ООН 1988 г. 
10. Взаимодействие Республики Беларусь с другими странами и 
международными организациями в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
психотропных препаратов и сильнодействующих лекарств, предупреждению, 
выявлению и расследованию таможенных правонарушений. 
11. Международное сотрудничество в деле перемещения товаров и 
транспортных средств. 
12. Конвенция МДП 1975 г. 
13. Таможенная конвенция 1961 г. АТА для временного ввоза товаров и 
транспортных средств. Стамбульская Конвенция 1990 г. 
14. Межгосударственное сотрудничество в деле упрощения таможенного 
контроля унификации и международных перевозок по железной дороге. 
15. История международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, психотропных веществ и сильнодействующих лекарств до начала 
Второй мировой войны. 
16. Международная инициатива «Зеленая таможня». 
17. Международное сотрудничество по предотвращению незаконного провоза 
дикой фауны и флоры. Конвенция СИТЭС 1973 г. 
18. Международное сотрудничество по предотвращению контрабанды 
культурных ценностей. Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. 
19. Международное сотрудничество в области подготовки таможенных кадров. 
20. Международные программы технического содействия в таможенном деле. 
21. История формирования единого таможенного и экономического 
пространства в рамках Евросоюза. 
22. Современное состояние таможенного дела в Евросоюзе. Основные 
положения Таможенного кодекса Евросоюза. 
23. Роль международной системы информационного обеспечения Всемирной 
таможенной организации «RILO» по предотвращению правонарушений в 
таможенной сфере. 
24. Таможенные аспекты взаимодействия США, Канады и Мексики в рамках 
зоны свободной торговли НАФТА. 
25. Этапы формирования таможенного союза Евразийского экономического 
союза. 
26. Сравнительный анализ формирования Европейского и Евразийского 
единого экономического пространства. 
27. Основные положения Таможенного кодекса таможенного союза 
Евразийского экономического союза. 
28. Взаимодействие таможенных органов Беларуси в рамках Совета 
руководителей таможенных служб стран-участниц Содружества Независимых 
Государств. 
29. Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в 
таможенном деле. 
30. Сотрудничество Республики Беларусь и Украины в таможенном деле. 
31. Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь и Литвы в 
рамках трансграничного сотрудничества. 
32. Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь и Польши в 
рамках трансграничного сотрудничества. 
33. Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь и Латвии в 
рамках трансграничного сотрудничества. 
34. Международное сотрудничество Республики Беларусь в таможенном деле с 
Евросоюзом. 
35. Международное сотрудничество Республики Беларусь в таможенном деле 
со странами дальнего зарубежья. 
36. Роль Всемирной таможенной организации в межгосударственном 
сотрудничестве в таможенной сфере. 
37. RILO: Информационная система по предупреждению правонарушений в 
рамках Всемирной таможенной организации. 
38. Вопросы таможенного регулирования в рмках деятельности 
специализированных институтов ООН. 
39. Роль Евразийской экономической комиссии в осуществлении согласованной 
таможенной политики стран-членов Евразийского экономического союза. 
40. Тарифное и нетарифное регулирование в рамках Евразийского 
экономического союза. 
41. Таможенные аспекты взаимодействия стран-участниц Шанхайской 
организации сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанском экономическом 
сотрудничества (АТЭС) и других региональных организаций на постсоветском 
пространстве. 
42. Международное сотрудничество в сфере таможенной логистики. 
